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1. Skripsi yang berjudul : “Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sragen oleh 
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpor)” ini 
adalah karya saya sendiri dan bebas dari plagiat, serta tidak terdapat karya 
ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik, 
serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan 
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ilmiah lain harus seijin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan 
institusi yang bersangkutan. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya satu 
semester (enam bulan sejak pengesahan skripsi), saya tidak melakukan 
publikasi sebagian atau keseluruhan skripsi ini, maka Prodi Administrasi 
Negara berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh 
Prodi Administrasi Negara. Apabila saya melakukan pelanggaran oleh 
ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik 
yang berlaku.
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ABSTRAK
GALIH ADI ATMOJO. D0111041. Pengembangan Pariwisata Kabupaten 
Sragen oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga 
(Disparbudpor). Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan pariwisata 
Kabupaten Sragen oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, pemuda dan Olah Raga serta 
untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 
Pemuda, dan Olah Raga dalam pengembangan pariwisata kabupaten Sragen.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari 
wawancara dengan narasumber dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. 
Teknik penarikan sampel menggunakan purposive sampling yaitu wawancara dengan 
Kasubag Umum dan Kepegawaian, Bidang Promosi dan Kerjasama Pariwisata, 
Bidang Pengembangan Daya Tarik dan Sarana Prasarana Pariwisata, serta 
pengunjung objek wisata. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 
wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Validitas data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode triangulasi data. Analisis data pada penelitian ini dengan 
menggunakan model analisis interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui strategi yang dilakukan oleh 
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam pengembangan 
pariwisata Kabupaten Sragen yaitu dengan program pengembangan pemasaran 
pariwisata, program pengembangan destinasi pariwisata, dan program pengembangan 
kemitraan pariwisata. Untuk program pemasaran pariwisata Dinas melakukan kerja 
sama promosi dan pelaksanaan promosi di dalam dan luar negeri. Program 
pengembangan destinasi Dinas melakukan pengembangan objek pariwisata unggulan, 
pengembangan daerah tujuan wisata, serta peningkatan pembangunan sarana dan 
prasarana pariwisata. Sedangkan program pengembangan kemitraan Dinas berupaya 
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 
serta dengan pengembangan SDM dengan mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh 
lembaga lain yaitu BKD dan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tetapi 
pengembangan yang dilakukan belum maksimal karena adanya hambatan-hambatan. 
Faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Sragen tersebut 
adalah masih rendahnya kuantitas sumber daya manusia, terbatasnya dana, 
penyebaran objek wisata yang berjauhan, dan adanya kesan miring di objek wisata. 
Kata Kunci: Pengembangan, Pariwisata
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ABSTRACT
GALIH ADI ATMOJO. D0111041. Sragen Tourism Development by the 
Department of Tourism, Culture, Youth and Sports (Disparbudpor). Minor 
Thesis. Study Program of Public Administration. Faculty of Social and Political 
Sciences. Sebelas Maret University. Surakarta. 2016
This study aims to determine Sragen tourism development by the Department 
of Tourism, Culture, Youth and Sports as well as to identify factors supporting and 
inhibiting the Department of Tourism, Culture, Youth and Sports in Sragen tourism 
development.
The method used in this research is descriptive qualitative research methods. 
Source of data in this study was obtained from interviews with sources and 
documents related to the study. Sampling technique using purposive sampling is an 
interview with the Head of Public and Civil Service, of Promotion and Tourism 
Cooperation, Development of Infrastructure Attractiveness and Tourism, as well as a 
visitor attraction. Data collection techniques used were interviews, observation, and 
document analysis. The validity of the data used in this research is data triangulation 
method. Analysis of the data in this study using an interactive model.
Based on the results of this research is the strategy undertaken by the 
Department of Tourism, Culture, Youth and Sports in tourism development in Sragen 
is the tourism marketing program development, program development of tourism 
destinations, tourism and partnership development program. To program the 
Department of tourism marketing cooperation in the promotion and implementation 
of the campaign at home and abroad. Office of destination development program to 
develop major tourism attraction, development of tourist destinations, as well as the 
improvement of tourism infrastructure development. While the Department of 
partnership development program seeks to enhance public participation in the 
development of tourism as well as partnerships with human resource development by 
following the training conducted by other institutions, namely BKD and the Ministry 
of Tourism and the Creative Economy. But the development is done not maximized 
because of the obstacles. Inhibiting factor in the development of the Sragen regency 
tourism is the low quantity of human resources, limited funds, deployment attractions 
are far apart, and their impression on the sloping attractions.
Key words: Development, Tourism
